

































































































わ たし た ち の “ こころ ” を 救 う 文 化 財 レ ス キ ュー







JR 仙石線　蛇田駅より徒歩 20 分
JR 石巻駅よりバス。
宮城交通ホームページにてご確認ください。
??
14?
?
??
14?
?
??
15?
?
緑の広場（ステージイベント） 海の広場（展示）
11:30～12:30
10:00～10:30
11:30～12:30
14:00～14:30
10:00～11:30
13:00～15:00
緑の広場
海の広場
1階
生による文化財レスキュー活動紹介
学生が大学でのアクティヴなまなびの楽しさを伝える特別ステージ。
牡鹿半島の文化財レスキューについて、語り合います。
talking みんぞくん
学 験！
これまでに取り組んできた文化財を守る作業を紹介しながら、
一部作業を体験していただきます。
文化財レスキュー ！
文化財関連の企業である乃村工藝社によるアートプロジェクト。
「光の箱」を東京と石巻と両方で製作するワークショップです。
「光の箱」を作ろう
体
らしの知恵に学ぶ
ワラでできた道具や昔のくらしや道具、クジラのヒゲや歯など、牡鹿
半島のくらしの民具をさわってもらいながら、大学生が解説します。
ハンズオン・ミュー ジアム
く
らしの知恵に学ぶ
ハンズオン・ミュー ジアムく
ークショップワ
??
15?
?
10:30～11:30
13:00～15:00
験！ 文化財レスキュー ！体
「光の箱」を作ろう
ークショップワ
14:00～14:30
つまれ子どもたち！
昔の暮らしについて学べる、民具を使ったビンゴゲーム
だよ！これで君も民具マスターだ！景品もあるよ！
みんなで“MINGO”ゲ ムー！
あ
つまれ子どもたち！
みんなで“MINGO”ゲ ムー！
あ
別出張！石巻イオン校
牡鹿半島の文化や文化財レスキューに関連したひとコマ 15 分の
レクチャーをふたつ行います。
おしか学講座
特
つかしい牡鹿半島の風景を楽しむ
カフェのようなゆったりとした雰囲気の中で語り合います。かつ
ての鮎川に思いをはせてみませんか？
ayu café 鮎カフェ
な
みんぞくん
